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Extranger id . .10 Dte 
a conmewrar el Vil Centtnari de la morí de Sant Francés: d'Assis. 
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E l CENTENARI FRANCISCA 
Artanencs: ès arribada l'hora solemne de retre l 'homenatge degut 
an el gran Patriarca de l 'edat mitja Si Francesc d'Assís. Tot está a 
punt. Se son acabades les conferències preparatòries i ara ja som al 
tridu anunciat. Diumenge qui ve, dia 2 3 , será l 'acabament d 'aquestes 
festes centenàries i tots hem d e fer lo possible de la nostra part , 
perquè la conclusió sia així covo cal. 
til mes d e gener S'M\í e s í . u enguany per nosaltres un més verta-
derament franciscà, i podem estar segurs de que així hem cumplit 
més perfectament la voluntat del Sum Por.tííïc. Ell vol que eís catò-
lics i, sobretot els terciaris, honorin llargament i magníficament St. 
Francesc, novell Adán i segon Jesucrist. L'oportunitat d'aquestes fes-
tes no pot ésser major. Passa pel mon, i el refresca, una onada de 
franciscanisme, els pobles han vibrat d'entussiasme en motiu del VII 
centenari de la gloriosa naixensa an el cel del Serafí d'Assís, se 
alçats monuments que el recordin a les generacions futures,se són es-
crits llibres i organisats certàmens i festes literàries i relligioses... 
I quant tot bull i tothom hi posa les mans, i et canten els poetes 
i els músics, i els reis i princeps se dobleguen devant St. Francesc 
no és hora de romaidre endarrerits i fer-hi falta a l'universal concert 
de lloances. 
Aquest sant, únic en l'historia de l 1 església, tè el dó inefable d 1 
atreure poderosament no sols els qyi creuen sinó també els descre-
guts i allunyats de la veritat. Aixó ja ii passava en vida Tot el mon li 
corria derrera en tropell i com en túmulte, tots els volien veure i sen-
tir-lo i pendre'1 per mestre. Nou Orfeu, pel qual pareixia que el ¡non 
era. retornat a Pignocéncia primitiva, amic de les tórtores i dels 
pyells i aiximateix dels llops ferotges que feien carn en les ramades 
els els quals amansia a rnb la seva mirada dolça i son pa r l a r en , 
lamatdezel. Ell estimava tote* l e sc r i auues , i totes les cr iatuies , 
les qui tenen la llum de la raò i les qui n.^n tenen, l'estimaven a ell i 
volien estarli subgectes com fi fos llur senyin .El qui fou proclamat per 
sos companys de solaç rei de la- joventut, després fou constituit com 
dttú de la creació, tant era d'amable i de simpàtic aquest jug'ar de 
Dfcu, enamorat de Deu ; de Mjdona la S a n t i Pobresa, viuda i n 1 ut 
jada per tothom d ' tnsá que s'era müft son primer espòs Jesucrist, 
La vila d 'Artà també es sent atreta pel suau perfum de les seves 
virtuts heroiques i, com que és yna vila F n a c i s c a n a , vol dem«>sirar 
«na vegada més t a seva estimació a St. Fjancesc i quedar be devant 
Mallorca. 
E l ?x. Patr iarca s'ho mereix, el Pa; a ho vol i e l nostre bon nom 
ho demana. 
A Saint Francesc d'Assís 
Oh St Francesc, puix sou mou 
[pare 
ompliü-me el cor d'amor i pau, 
i a mon entorn eerà llum clara 
la tenebror i\xx* ara em té esclau 
C ;jgut jo som dins un abisme 
úq dol, i plant i greu tristor, 
tre^s-m'eu,» ungiu-me amb el sant 
[crisme 
di»J go;g perfet interior, 
vos qui el secret de l'alegria 
a Fra Lleó vàreu mostrar, 
í per tothom qui vos seguia, 
éreu fontana d'ambrosia 
que no parava de rafjar. 
Segon espòs de ,a Pobresa, 
com vos, amb ella em vuü uní, 
vuü tirà a fons tot-» riquesa 
perquè ella no m'.u t i r a mi. 
Feis-me llibert de toia cura, 
com mos germans eís gays aucelis, 
blanc corn ia neu qu'al cim fulguri 
i mansuet com ets anyells. 
• 
L)e i aigua humil i pi eciosa % 
otorgau me'n i'humtlitat; 
sia ma vida pioíuosa # 
com sa regor ho es pel prat. 
Sia roent d'amor divina, 
i tan encès com germà Soi 3 
que e&calfa eí mon i Pl-lutnina 
i és deva i colga quant Deu rol . 
Si vos guiau la meua vida 
n'í stíc segur d arriba a port* 
i que et rebi è a 3a inca* efcrida 
amb un somiïs, .germana M a r t " 
Air , . ntretaKt fets qqe flcresca 
mon ca 1 -le dV^pm íícfs , 
oh t f # v.1 i ? i ^ m b r i a fresca ; 
va çu Jorir d s . f W t o g t ^ m «<« 
2 L L E V A N T 
Les conferencies 
El dia dels Reis a vespre dona la 
segona conferencia el Mestre en Gai 
sillier, i Catedràtic de l'Institut 4e 
Palma Ü.Josep M a Tous i Alaroto.La 
s a l a e r a piena de 2:001 e a gom. En 
feu la presentació et Superior d p l s 
francii.:aa-5 d'Arta,el P . Gíuard el 
qual retreu que e¡r.re les t lectures que 
ei tombaren cap a¡ co-»reu de la lucra 
tura nostrada, f ignrea oís a r t i c e s liic-
ra r i sTros^a in per .a ¡¿err^que'l con-
fereneuru p jo . ieá aau la revis ta Mí-
jorn.Fa un g r a n c o g í de la producció 
l i t e r a r i 1 de; Sr Toils í diu que c reu 
un v e n a J e r acer t r h a m ^ u n v i d a t 
"un p o e ü per par lar de S a n t Fran-
cesc que ion i 'encarnaefú vivent de 
la poesia. 
Els ' . n l audnnems q u e segue ixen 
al bell parlament de presentae .ó de 
í \ G i n a r d s ' en l l acen amb l 'o rac ió 
amb que se saluda al S r . Tous al aixe 
c a r - s e . 
M'es imposs ib ! e ressenyaf l i seua 
Cüiifcréiieia, i b a s t a dir que la beua 
veu r í gaümá poesia durar.t mitja 
horají seria ve ra poesia qu;u»i ei pu 
blic s-.ï compe/zetrá u n t a a i o eli que 
cada paràgraf e r a ap'audit amo ver 
entir.v • Miie i lotho n sent ia .desig de 
que r^e ie duras hores 1 hores. 
í l r / i a estat mo í a Ar ta ,d igné pen) 
mai iï:5.v;a parlat dais elí, i en sentia 
ana :iesi.lat perqué dea a lanostravila 
lesípi Lucres unpresiuns i les p r imeres 
ciaúves poè t iques r a una superba 
descripció d'Ar.d, des beds panora 
mes que guarda la nos t ra vil a a m b 
sos olivars ' 1 serres p inars i Iva-mües 
i sobre lot deies C o v e s . 
Va desenrotlant e!s tres ca i res d£ 
Artà que diu Plnn a t r e t , que son: Ta-
mer a Maria les meravelloses Coves 
i l ' esper i t franciscà que's respira en 
la a o s i r a vila tant g u a r d a d o r a de les 
tradicions patr iarcals .S 'exien sobre la 
cjiritaïj poesia de Si . F r a n c e s c que 
tant iuíiiiirea ea l'e j^ t m i t p w ; diu 
qu'avui laihain ás admi rador de! St. 
i que c i [ p:r.», V.e^uirei seu exem-
ple . 
A precs dels P .P . Franciscans i dei 
públic, de cada m o l e n t més cauúvat 
p e r l a bella paraula del poeUijecita 
les p a r t i e s La UeiarJa dels rosers De-
vam un vell pergamí; A mi hija ¡Herma-
na de lu Caridad y, Los Reyes pasan 
ressonant una gran ovació d e r m a ca 
da una, 
Poques vegades se presenten oca-
sions, en la nostra vi'a, de poder es-
coltar persones de la ta l la del S r . T o -
us i tothom agraiex a's P.P, Francis-
cans tai oportunidad que li han depa-
rada* 
- L A L ^ L D I A i : -
Fou donaua a q u ^ a i pe i w i d e i i t 
de la jovenmí I u g¡ 1 a a d e l i '"Ima 
D An.oiii V d a l o í v a h i l a u - i x a 
sal > uc ¡es Q j r e . c s ds S . josop, . m b 
el C o t a e e r d 'ac t¿ píe d . s ríeU*i> 
cem : e - neme- ,o ,o t n t i i > . d^ ^ a l de 
toces l o e ia^s t s ¡ 01 i s es t ima-
dores de lu p ro ínós . E 1 lea *a piv-
s e n - a n o el iíj-teíX R i P. .í Gí ^ ¡ d 
que com asá dos-ant ie p,.o-/¡e^ i i' 
enhor;d)0;ia a' púb ie q,:'a :d.> U c u 
a$si>.£';ic a aa £» e ¡ l v o j i r e:.spro-
fetos de mal a n y que ci c e a q u ' A n á 
t\Q . s 'agradava d ' ac íesaus te ro -
Expl ica els fias de r i a ü ' ^ r í s m e , 
que voi res-a'dir el rc ina t de lesu-
crist i d . f e s a seüipre la vé r i í a t 
ín tegra , i pura , í.ense s. u g e tiri-
tes , E s s e r pres idea i ü ? u:\i L-óciedat 
que du aquest p;o#-;,iaa, din molí a 
f v o r cíe 1;í pe r sona que va : ; par lar . 
Cra ' - s a p 'Hilen a 
Rt l*. G m a r J que *o \ roion-'u^n al 
aUar - sec l : A : Vtia I ' . m í u ! i co -
mensa fen t í* r-na ue c í a r a ^ o t i ' ínie-
t e g r i . ^ a i de terci iri fr'.nci>ca, re ! xe-
guent que i'iïs el funda lor út ; ' ínte-
Krisme l í . Ra-ïión Nocedal ai moríi 
i;o se b pos i ;-lue titoi que terciari 
franciscà. 
D --criu ei q u a d r e inspiradis 'om d ( 
en Muri l lo que tant bé sap içuò s ínt- -
tisar l 'amor de St, F rancesc a Jesu-
ciím. Anió qua t r e hcl-^ pareg>af> 
de-eriu ía exee >àt:it de »a vida de St 
F rancesa , qu 'nmb s ' a b a ^ i c i r , c a n -
tat d-spreci a 11 riquesa "ou un \ ve-
t a d c r a i / n a u ' l ó de Cris t ,qm dona vi-
da praedea a tot - a : 3 coasi.lis i p a r à -
b o e ^ dei evangel i . Conta algunes a-
nécdotcs de les Floretes de St Fran-
cesc i diu que ia p r àbo l a do la r-jr-
fec*a alegria i ua capiu'-í de Sí . Ma -
teu semblen paisatges germans d 'his-
toria francihcuia. 
F a referència a PKnciclica del Pa-
pa que recomana se procuri en tot re-
cordar la v;da i exemple de S t F r a n -
cesc i l 'orador inoieala manera com 
avui tothom se ecupa del Franciscà-
ni^me, pe ; ú que n)olu fal.-e;gen ei 
ver esper i t franciscà v,:o?&$ it-lo 
just com enamora t de la i:aairaler:a 
com un po ía, i diu quVi Si P,;tri:r.·· 
ca veia en ' to tes les^crlatUï-es ins t ru-
ments de Deu. i que son e c.pei it [ou 
el conjunt de vlnm* hefoi:»;jes que'l 
feien í^emblant a]esucr . .v ei cn«emps 
que li da ren i'inmoi ta l íd ïí. 
Diu que ia sant ida t pot existir sen-
se que cap mi nifesLació e x t e r n a la 
reveli. Qui sap quants irhi In nre ma-
teix de san t s dins el mon, en palaus i 
c a b a n a , convents i hosn i t a ' s i a 
propòsit r e t r eu ei cas de Mèxic aont 
mol t s de catòlics moren en defensa 
de la fe c r i s t iana . 
No deixem passar, diu, les festes 
centenàries jus t admirant a F r a n c e s c 
Bernardone, s inó que anant a la per-
^u.'-'d u i e.,loi de bons . r c i a i i , o de 
bo:i frares i demana q e e t o í s ajuntem 
ít-s ao^tn-s oracions pe rquè 110 d e e n a n r 
qui als nostres gepn.iiis mexicans la 
f o r \ d c . a i .oc:ssaria per coai-s.tr 
la U de Jesuerist. 
E t s aplaudiments qu'havien sonat 
e n t r e i en t re dels més belis p e n s a -
meni-, ue.-a c<mi:ereucia, se transfor-
maren en ovació al fumi d 'e l la^ebent 
t ameé molles felicitacions. 
No di. ponguo a d e prou espai dei-
xam pel nombre qui ve, la r e s s e n y a 
ú: all: e'> ducs. 
Horar i k l e s fsstes 
rslligioses 
Air '.'Jjou:--, ei.mejrwt ca el 
convent, i:u V:v\\\o solemne 
ú i ! J iea t :\ Se.at. F t aucesc . A 
les ü i nüij-t ïosà i a co» 
rona f ranci . -caLi 1. 0 lli 
Ij g u è i:n exercici an e! g anPa 
triarea ;un!) Pa te nostres ean« 
tn;>; i hi 11111«..s frarjci.scan«, i tot 
seguit sermó p n r Mn. J a u m e 
Sa t iro. 
Avr.i i í l e m ú a ves pro com 
ei dijous. 
D i u m e n t ^ . dia . ¿ 3 , a les 7 i 
m i t j a , Comti'iió general pels 
t e r c i a r i ^ i d -avo t s de St. Fran-
cesc. 0 ! H h r a ' t i ia missa M n . ' 
J t m ü t o S - à s n ^ i fora una pla» 
tica ;;b:-;ïis cIb l a Comunió. 
A l'Ofici hi aS.siytira el Mag-, 
nific Ajun tamen t d 'aquest po-: 
ble i oficiarà prohablentent V 
l i m . i R . ' í u . S Bisbe <Mj\ Goa 
jira(Colombi^) A les 9 i mitj 
oouiensara terciít i a leslOmis 
Ksolemue a m b ^ermó pel Mo 
IUr« D . A n t o n i Sancho,canon-
ge do la Sou de Mallorca. Al 
vespre la faneió comensam a 
la mateixa h o m ne cada dia. 
Hi h ^ n r a ia conclusió de les 
festes a m b sermó pel 'ma¬ 
teix predicador <\v- matí. 
1 
L L E V A N T 'A 
i d V i g i l i a Liu i i n l L . i l 
La costarli fa que a moits de po-
bles de Mallorca la vigilia d>* St 
Ardami Abat sta da les més deverti-
de^ A r a també rét el seut i ibuta 
la tradició. 
E n g ; ; j y el r en t que havia bu-
fat í i iot lo dia, horab i.xac min-
và su '.Cu a i fent-se un p »c sufri-
bk' 'íorú Hòc a que els vehms sor-
t i s c a de casse va per a d verurse 
amb els nombrosos f'>^a. on- que 
an'-u, por tots ° s mi > f ( } l,, t; > ; : i qy > e 
•ot 
f la-
s'havien eacesos. L'inuocent iu-u 
que'á movia a .'e ¡;o> i de 
mades mo> ía pe.>sr m > 11 t r au -
quílUat d'esperit d<; qua gaudeix 
un pobie aoal i.o hi és arri >ada 1' 
on» del vici, les ones s.misíi-í listes 
que aneguen ics poblacions grans 
que es diven modernes. 
E ' s p.>blos que.eom el d'Ari í, con -
s e n ' v n pura la seva ámma, troben 
u n g r o s p ' a e r entonant cansx ie tes 
a St Antoni tot arremolinant-se vora 
l'e:'calfor amorosa Usis Fct'arons, 
mentres que aquelles población.; 
i re anomenam m t s amuuí;, e- core 
i!; >a peüLídura ics priva d a sentir 
e. .o rii> amb aquell-j suaus c ío !a i s 
i ^ - cant i') que no pot troba un cos 
es a a pels més reimats malvieis, 
inceat ra els mes endimoni-ics ca'-a-
üí/s amb els foxtrots i charlesions. 
¡Oh quin cop de vi-ta devia ofe-
rir A r l a vist de dalt ei puix ;t de St, 
Salvador amb tanta í a^a ' é íA es-
campada per la vila! AM a dalt 
dev¡en arribar els ecos de les ean-
sons a Sant Amoni com a preg de 
que la "Verge de Sant Salvador con-
servi sanes les costum* d'aquest 
pobie, 
I mentres la gent s'entrena a la 
bulla se vouea eamiaar per aquets 
carrer:', persones que pareixen in-
diferents a l 'avalot; no es que no 
sentin simpatia per !a fesla que's fa 
a St Antoni, però St Francesc d' 
Assis , l'idea d'honrar també aquest 
Sant en son centenari, els domina 
i van a escollar la conferencia que 
aquell vespre do a a el Sr Baró de 
^Pinopar . 
M A 1 estatja de les Josefines s'hi 
ha replegada una distingida g e n e - , 
ració desitjosa de no deixar perdre 
una sola paratdeta de ¡es molt 
acertadas que diu el nobe se ¡cai-
que, per honrar al Xerafi d 'Assís 
s e molesta a prende llarg viatge 
vstaguent a A r t a i deixant sentir sa 
seva amormada paraula. 
Pels carrers, gloses a St Antoni 
Abat i dalt l'espayós casal s'hi can-
ten himnes a S t Francesc d'Assís. 
Tot A r t a respira devoció i el seu 
ambient se purifica, 
TRAGINER 
R E G I S T R E 
NAIXEMENTS 
Día 2—Caía-ina Fusier Cores íiya 
de Francesc Ranisti e. > Francisca. 
3 Antoni Bisoal Ca.ita fi y de Da-
mià N y e c o i Margalida Mossoaa 
4 Francisca J ua VAq 'cr íiya de 
Bartomeu i Fr-rcinaina del carrer 
de Era-Veya, 
4 Cabries Marc Berga fiy de Jaume 
i d'Apolónia, de Sa Colonia. 
8 Miquel G ovait Femeuias % de 
Aiiquel de Son Caíietes i de Catalina 
9 Berta Sur* da Carrión íiya de 
D. Josep Suruia (a) Talón • i DA 
JosAina 
11 L 'orer¡s M e s t r e G ' n a i d ¡IV ClC 
Pere josep Puig y AinJ Mana Vives 
17 Rafel idi l¡ Oelabe'-i fiv d» Ra-
fel Pivis de '-a Soricta i B.uc-av». 
D i 
j a n c r •"— Gaia u:\ Moya S c r v t r a ( a ) 
Tasà, de 78 anys, Casat , de Urimia. 
14 OUaïina C i s A e ; Coll, (a) So-
llïrica; de 37 anys, de B·o·'·eomtru-
monía gripal- • ... • ; 
15 |o-«ep Nico lu t Baux i (a) C a n -
tes, de 78 any-, viuda, de Bi onco 
pneumònia. 
MATRAIO.XIS 
Dia,8 gener—Vieents Piris Servera 
(a) Piris amb Margalida Llaneras 
Lliteras (a) Sua, fadrins, 
S Pere ]aan Font Cursach (a) de 
Sa Caseta amb B amara Ginai d i 
Lliteras (;>) Esxan, f ad r ins . 
M 1 L L 0 i ? . / 
Al reduir el tamany del rwslro 
beriòdic va camar anà imbrs 
sió tan rara, que molts de sus-
criplor snos han suplicat un all re 
canvi al que hem accedit no sols 
fenl·lo de tamany una mica 
major sinó també en paper plo-
ma. Aim, és encuadcrnnble i 
pot anar més Per altre part sew 
pre que lafluència d1 original 
nos apun suprimiremda plana 
d'anuncis amb lo qual els sus-
cr^pp&rs fendran tanta lectura 
C8&U abans. 
B E W E N G U ' f S 
Despurs-a'aí arribaren de regrés de 
son viatge a l'Amèrica del Sur D. 
Francesc Fortesa (a) Juseped i sa 
germana Dona Resa.Sien Benven¬ 
g u t s . 
f l i r t fe! jf. i t e ! » : 
Dia 18 a mig matí, les campanes 
del convent anunciaven la m o r t 
del Superior dels PP."Francis-
cans el M. Rt. P . Miquel Llom-
part Ramis, que per millor cui¬ 
dar de sa salut foa trasladat a 
Palma, i aont morí el 17 a les f> 
mitja del capvespre després de 
mclt líarga i penosa malaltia 
que snfrí com un sant, corres 
ponguent a Ja santedat de la 
seva vida, que fou sempre us 
Tí'omplo pe l s seus germans en 
reüígic i per quants el t ractaren. 
Contava sols 27 anys, ben-em-
pleats en i estudi i la prac t icaré la 
virtut. Armí era. molt estimat de 
to thom i p ; r tant sa mort es es*, 
lada molt sentida. Deu segura-
ment l ihauia premiat en la Glò-
ria eterna hi seva virtut i els 
seus sufriments. Avui li diaen eti 
el convent l'"Ofici funeral. 
Exoressam el nostro sincer 
condol n la Rda. Comunidat de 
PP F í r i r . c - i c t t n s i a sa f a m í l i a . -
(A, C S.) 
:. «"{fs 
La d i a d a d e Sant Antoni 
Con cad.; a ry , el nostro poble ha 
estatïeel ai?, tradició, celebrant la 
ran p e n i r a r íesía dedicada a SL Ante-
ni Abat.Els corns, piearois i dimo-
niets de h. vap .a l a anterior no han-
escassetjat.De foguerons n'hi ha 
haguts menos, sols una treníena.peró 
rr-ni grossípiüis ca;d toK; sembla que 
se prsvavc» a veure qui'l feria més 
gros. Ei del ca ió de Can Miquel Escó» 
a,e! de Can Corona i el de ía Pesse -
ta del Marxando, eren monlanyes de 
soquesence.se-;. Fí p r imer s'eacen-
gué ja a la mi" del capvespre i durà 
la nit.La acompanyada a Completes 
fou freda per que sense música no re-
sulta gaire, l la via fet vent tot lo dia 
el vespre s'asserenà; la lluna lluïa, si 
convidava a sortir a recorre els 
foguerons, Moíííssma de gent heu 
feu. 
Al en emàdetnatí se feu la qualca* 
da t que no anà gaire animadi En el 
beneir, tatal hei havia 45 bisries. 
Se feu venir la Banda de Capde-
pera.No hi hagué tampoc cap cola 
liecantadors de $'argument Els di-
jn·nis.peró heu animaven tot. Brea 
'Xnolt saltadós. L'Ofici fou molt solem 
ne. L'esg-lesia estava piena; se cantà 
la Missa d'angels i el Rt D. Jos«p 
Sancho deia Jordana $va íer un ser-
mó preciós. La capella del Sant esti-
gué tot lo dia plena de ciris crem aní 
fou molt visitada. E! capvespre hei 
hagué Vespres i Completes. 
Deu vulga que mai demanqui una 
festa tan típica i tant simpàtica. Mo'ts 
d'anys 
La Son Servera 
Gom anunciarem en cl númejo ant!-
rior, teng kt lloc diumenge 16 del co-
rrent a la Píassa de San Juan U r e - i 
presentació de les populars escenes | 
lleis Reis de Orient per uns quants i 
joves aficionats o*.. qi esta v la. i 
La concurrència an aquest actJ 
fou molt numerosa. Tothom elogia 
molt l'actuació dels joves a qui mos 
referim per lo bé que |heu feren. 
Dia 20 anaren a St. L'orens des 
Car dessar a donar la m t e i x a funció 
a n el 1 eatre deia vila veinada con-
tractats per l'empresari Sr. Bujo-
9a. 
Amb lasolemnidat acostumada se 
Celtbrà la festa que e.ula any so5em 
-dedicar a Su Antoni Ahat.A la misa 
major cel, brada pel R. D. Miquel 
Puigros,predicà ei l \ Mojer francis-
cà resident a Artà. La música que di-
rigeix D. JuanLÜteras prengué part 
en la capta del dematí,coalcada i ben 
dició,lo mateix que a la processó d l 
decapvespre. 
EQS ha visitat, si be amb caràcter 
relativament benigne ia malaltia de 
grip. Afortunadament l'indisposició 
no dura molts.de di«s;e)s atacats han 
esta t molts, 
basament: Llorens Servera (a) Vo 
reta amb Franciscà Vives (aj Cama. 
Defunció;Catalina Sureda (a) S'ure-
la, de n.alaltia crònica,d'edat molt a-
vansada. 
b C I I I U H 
D E L TíLMPS 
f ïa feth uu.t d e toen a ty-olt 
t s a u i M e , <]\\¿-\ cr.ffi ha s o m ' d a t 
<fr mars ; • r.o f iv l'-T i ' i i ' t w s U 
éèXúú fíet q r e c a d a rtv- ^ha 
j c r i t i t de hem Itevercs, l ierrem 
^ C'M de sol, hx segu i t un dt 
nigalat i bruscos q U e & lo mi. 
lior ha acabat amb u o a venta-
da forta i freda,i així U major 
part de la desena.El dies 18 i 19 
ha fet uu temps tempestuós, 
B E N V E N G U T 
Després d'estar a fora uua 
temporada, la setmana passa-
da a la nostra vila *l Sr. Batia 
DJosep Sureda Blanes.Sia beu 
arribat 
E S T A T S A N I T A R I 
Ihn nuat amb fuimeüt els 
atacats de ¿ji'ippe, de m a n e -
ri quí» casi uo hi ha cap fami 
lia seuse Q u e tenga o baja ten -
gots atacats. Bu geueral és de 
carácter molt benigne. Se re-
dueix a fer cl03 o tres dies de 
llit ; No obstant hei ha hagudes 
derivacions gripals qu'ban pro© 
duides algunes de les morts 
que ressenyem més avall. 
MORTS 
14 horabaixa, atacada 
de grip, morí la mestressa Ca-
talina Casellas (a) Sallerica ? es-
posa de Mestre B'irtomea To-
rres picapedrer. 
—Eo la matinada del 15, se 
digué qir havien trobat mort 
En Pep Cantas. Efectivament 
fc¡a dos dies que joia de den¿= 
gue. Na Maria ^ t f e n i r m a , al 
aixeearse vegé que rjo deia res 
i cregué qu« descansa va. Al 
nar hi el medge, li digué que a 
prima nit havia estat dosficiós 
pero que dematin^da s havia 
aqn*M»tat. E j medge entra a vo 
rel i <A troba mort L'Extrema 
Unció no hi fou a temps, 
—Dia 18,devÓ53 les ? del matí, 
toc:* ren una E x t r e m a n d o . Al 
puut s'escampà la nova do que 
era pnn Juan Reeuit, que s* 
havia colgat beu bo spve 
aba».'sera <*a el café) i nit 
cridà sa dotv, pvrqao |i f j s c«-
MiHnnth^i 'A dur-H (d trobà ja 
se;;ïv- ^nt i ts . Tragué tanbé 
mon ï v p t V i í l o a . 
ÀA tA $\m t t t s ells i do 
ni í* 8es respect i?^ fa»dies 
consol i resi¿na«ié. 
A L T R E S MORTS 
T&rahé moii dia 15,de llarga 
maliltin, Na CataHna Suieda 
fadrina, fia dels amos de l'aa 
Cruya de Sa Torre, 
—Dia 19 a vespre,morí tam 
bè Dona Margalida Femenias 
Cu sach,Mestra, que dedicà to 
ta sa vida a l'erjsecyansa parti-
cular.Tenia 67 anys. 
Feia molt de temps que patia 
cruel malaltia que sufrí amb 
resignació.Al cel sia i rebin sos 
pareuis, •specialment son ne-
bot l'esbatle D. Andreu Feme 
nies e! uestro condol. 
A Palma morí dia 12 a l'edat 
de 87 anys la virtuosa i noble 
senyora Dona Maria Antenia 
Sureda i Sancto de la Jordana 
Viaris de Ramis d'Aireflor 
després de rebre els Sants Sa-
graments i la bendiwé aposto* 
lica. 
Expressam a sa família, par-
ticularment a son uebtt el Rt. 
D. Josep Sautlio Pvro. Lexpre-
ssió de! aostro s^ntiroentAl ce] 
sia. 
MESTRE 
Es esiat nombrat mestre iute^ 
rí d*una secció de la nova E s -
cola gradnsda de Felanitx el 
noí-tro a m i c i pa>:a D. Pere 
Gnui G^lebert. 
COMPRA DE SOLARS 
Sabem que s'ha formsltsada ja la 
compra d d nou tolar per l'escolà 
graduada que s'ha de construir a !a 
part ponentina de la Costa de St. 
Salvador. 
JUNTA GENERAL 
E!s Consells ds la Ca<XA Rural han 
acot dat celebrar la sesrió ordinària 
de la Junta General el dia 30 d'aquest 
mesa les cinc del capvespre. 
En ella s'hi líetgïrà el moviment de 
comptes de l'any finit 1926, que sem-
bla han tenguda una marxa progre* 
iva i ha.* donat un important benefi-
ci.També en ella s'hi fera la renova-
ció dei personal que deu cessar. 
I, segons seNiu, al f mal se exposa-
rà ei nou programa de organisactó 
del treball social que pensa desenrol-
• lar la nova Comissió que per aquest 
fi s'ha creada. 
Sí Deu ho vol, hei .^ssisprà el seu b e . 
nirnéri: fí:ud .dor Rt. V. Fra Pere ] . 
Cerdà. T'O.R. que parlarà en aquest 
acte. 
